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Nembiak Sekula Primari Nemuai ngagai IPTA
KUCHING: Bisi 200 iku nemhiak ari Scko- 
lah Kehangsaan (SK) Tahuan enggau SK 
Tabuan Hilir nyereta Kern Biro Modal Insan 
diatur Biro Pendidikan. Sitak Kunsil Negeri 
(DUN) Demak Laut kernari. 
Sapit Chairman Pengatur Kern Biro 
Modal Insan 2013, Ajis Sehehi, madah, pro- 
grani sehari nya disereta 110 nembiak ari SK 
Tabuan Hilir enggau 90 iku nemhiak ari SK 
Tabuan. 
Iya madah, program nya hekonsepka pen- 
emuai sambil helajar ke alai nembiak taun 
enarn ari kedua-dua sekula primari nya 
ngamhi hagi. 
"Semua pesereta kem tu deka dibai 
nernuai ngagai dua buah Insititusi Pelajar 
Tinggi Perintah (IPTA) di Kota Samarahan 
iya nya, Universiti Malaysia Sarawak (Uni- 
mas) enggau Universiti Teknologi Mara 
(UiTM) Sarawak pagi nya. 
"Lalu lemai nya, semua pesereta, deka 
ngambi hagi dalam Program Gotong-royong 
di Surau Darussalarn sehedau ningaka 
cheramah agarna sehelah malam nya, " ku iya.
lya madah munyi nya dalarn sesi penerang 
Kern Biro Modal Insan 2013 di SK Tabuan 
Hilir ditu, kemari. 
Ku Ajis, penemuai ke dua IPTA nya betu- 
ju meri pemereti ati sereta motivasi ngagai 
semua nembiak awakka sida fokus tentang 
pelajar sida. 
"Semua pesereta dibai nguna lima buah 
has ke dicharta khas maya program nya ke 
alai setiap raban nguna bas kwe ditetapka 
besama enggau pengajar begulai enggau 
pemesai pengiring, " ku iya. 
Tambah iya, di Unimas enggau UiTM, 
semua pesereta diheri cheramah motivasi 
kelimpah ari ngelawa kandang IPTA nya. 
Ngenang pasal Program Gotong-royong 
nya. Ajis madah, program nya betuju mu- 
puk pemereti ati dalam siku-siku nembiak 
pasal pemesai guna nyaga pemanah rampa 
menua. 
Kern Biro Modal Insan 2013 diatur ari 
kerejasama Gerempung Pengajar enggau 
Apai Indai (PIBG) SK Tabuan enggau SK 
Tabuan Hilir.
